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Resumen 
 
El objetivo del trabajo que se presenta a continuación es determinar la efectividad 
de la gestión de riesgo de desastres como herramienta para el crecimiento 
económico de la región la Libertad, periodo 2000 – 2016. La recolección de datos 
se llevó a cabo mediante un análisis documental de distintos indicadores 
económicos así como también indicadores que median la gestión de riesgo de 
desastres como el número de obras realizadas y el presupuesto asignado. Se 
trabajó con las dimensiones Vulnerabilidad, Gestión y Crecimiento económico, 
de las cuales se observó que existe una gran deficiencia en materia de gestión 
de riesgo de desastres, del mismo modo, que esta deficiencia en gestión de 
riesgo de desastres tiene un impacto significativo en la economía de la región La 
Libertad. Por lo que se concluyó que si se hubiese realizado una mejor gestión 
de los recursos y se hubiese planificado efectivamente las obras, el impacto de 
desastres naturales como el fenómeno del niño, no hubiesen tenido un impacto 
significativo en la economía de la región. 
 
Palabras clave: Gestión de riesgo, crecimiento económico, región la La Libertad 
y desastres naturales. 
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Abstract 
 
The objective of the work presented below is to determine the effectiveness of 
disaster risk management as a tool for the economic growth of the La Libertad 
region, period 2000 - 2016. Data collection was carried out through a 
documentary analysis of different economic indicators as well as indicators that 
mediate disaster risk management, such as the number of works carried out and 
the budget allocated. We worked with the Vulnerability, Management and 
Economic Growth dimensions, of which it was observed that there is a great 
deficiency in disaster risk management, in the same way, that this deficiency in 
disaster risk management has a significant impact on the economy of the La 
Libertad region. Therefore, it was concluded that if better management of the 
resources had been carried out and the works had been planned effectively, the 
impact of natural disasters such as the child phenomenon would not have had a 
significant impact on the economy of the region. 
 
Keywords: Risk management, economic growth, La Libertad region and 
disasters. 
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I. Introducción 
 
1.1  Realidad Problemática 
 
El Perú está ubicado en la zona intertropical de Sudamérica que se 
extiende desde la línea de Ecuador hasta el trópico de Capricornio, 
con un área de más 1285 000 km², por lo que se convierte en el 
vigésimo país con mayor superficie terrestre del mundo y el tercero de 
Sudamérica, y tiene la gran mayoría de microclimas existentes en el 
planeta, lo que le da una gran diversidad en cuanto a recursos 
naturales se refiere. También influye el hecho de que las condiciones 
climáticas sean muy variadas, como el hecho de formar parte del 
cinturón de fuego del pacifico, entre otras amenazas, ocasiona que en 
el Perú sea tan complicada la adaptación de la gestión de riesgos de 
desastres. 
  
En las últimas décadas, el aumento en la frecuencia e intensidad de 
las catástrofes relacionadas a los fenómenos de origen natural, es uno 
de los puntos que posee mayor importancia a nivel regional, 
transformando esta realidad en una prueba a la habilidad humana para 
poder  anticiparse a las distintas amenazas por medio de una correcta 
gestión de riesgo de desastres.  
 
Por las razones mencionadas y dando respuesta a esta necesidad, en 
el Perú se viene promoviendo la planeación y adaptación de políticas 
públicas de riesgos de desastres, lo cual fue razón para que se 
aprobara la ley 29664, ley que crea el sistema nacional de gestión de 
riesgo de desastres (Sinagerd) la política nacional de gestión de riesgo 
de desastres, de la misma forma se viene formulando y adoptando 
nuevas normas complementaria para el correcto cumplimiento de los 
mismos. 
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Un fenómeno natural de gran magnitud como un gran terremoto o, 
inundaciones y lluvias, puede siempre causar un desastre. A pesar de 
ello, la magnitud de la catástrofe para una región especifica o para una 
empresa puede reducirse considerablemente en función al nivel de 
preparación de ésta. Debido a la ubicación geográfica de la región La 
Libertad se encuentra con múltiples amenazas, de tipo geológicos, 
medio ambientales, climáticos, entre muchos otros, los cuales pueden 
afectar las actividades socioeconómicas. Por lo que los gobiernos, los 
organismos públicos y privados, de la misma forma que la sociedad 
civil y la población general, deberán ser concientizados cada vez más 
en la prevención de los riesgos de los distintos desastres náurales que 
se presentan a lo largo de cada año en la región La Libertad. Las 
amenazas que representan estos fenómenos, suelen ser 
consecuencia de proyectos mal ejecutados o simplemente no 
ejecutados debido a que no se tomó en cuenta un correcto análisis de 
riesgos. Por lo tanto la reducción de la vulnerabilidad debería exigir 
medidas de prevención frente a los variados riegos existentes. 
 
Una catástrofe vinculada a un fenómeno natural causa variados tipos 
de daños a la sociedad y a las empresas, puede dañar o destruir la 
infraestructura de los locales en lo que realizan sus actividades, así 
como también puede dañar equipos y servicios externos e internos 
necesarios para la realización del trabajo, ocasionar lesiones o 
muertes. Como resultado las actividades de las empresas se verán 
interrumpidas parcial o totalmente, lo que se verá traducido en 
pérdidas de ingresos, que podría llevar a la quiebra o desaparición de 
la empresa. 
 
El fenómeno del niño costero, es un fenómeno que hasta la fecha no 
es posible anticipar (a diferencia del fenómeno del niño) y que se 
concentra solo en las costas de Perú y Ecuador, por tal motivo y por la 
falta de planes preventivos en la región La Libertad es que tuvo un 
impacto catastrófico sobre los diferentes sectores e industrias, siendo 
la agricultura la más golpeada, ya que según la consultora 
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“Macroconsult” el fenómeno del niño costero tendría un impacto 
negativo sobre el PBI y con mayor incidencia en este sector 
registrando un decrecimiento de -1.9%. 
Ante lo cual surgen las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los factores que determinan mayor riesgo para los 
gobiernos en caso de un desastre natural? 
¿Cuál es el crecimiento económico de la región La Libertad? 
¿De qué forma se podría dar una respuesta oportuna a las múltiples 
amenazas existentes en la región La Libertad? 
 
1.2  Trabajos Previos 
 
Kusdhianto (2016) en su tesis: 
Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres 
a las Finanzas: Aplicación del Método de Opciones Reales 
para Proyectos Sensibles al Riesgo de Desastres dice que 
Las pérdidas causadas por los desastres sin duda afectan 
la vida empresarial y la economía. En el Informe de 
Evaluación Global de la UNISDR sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2013, el desastre Las pérdidas toman 
muchas formas; pérdidas directas, pérdidas indirectas, 
impactos más amplios y efectos macroeconómicos. 
 
Según Neuhaus (2013) en su tesis: 
Identificación de factores que limitan una 
implementación efectiva de la gestión de riesgos de 
desastres a nivel local en distritos seleccionados de la 
región Piura los resultados que arroja este estudio dice que 
existe una pobre implementación de la gestión del riesgo 
de desastres en los distritos. Una de las principales causas 
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es que no todos los componentes del enfoque se 
encuentran igualmente institucionalizados. Para la gestión 
reactiva (preparación y atención ante situaciones de 
desastres) se cuenta con una unidad encargada, con reglas 
de operación, con un presupuesto aunque no sea muy alto, 
lo cual no sucede con los componentes de la gestión del 
riesgo prospectiva (prevención) y de mejora. A pesar de 
ello, el componente reactivo tampoco está lo 
necesariamente institucionalizado como para cumplir lo 
propuesto. El marco normativo precisa una regulación y en 
el anterior sistema, los actores no asumían sus 
responsabilidades y facultades según lo establecido. Las 
reglas de juego tampoco se encuentran reforzadas con 
ordenanzas a nivel local, los mecanismos de coordinación 
son deficientes y no existe un sistema de reportes e 
información entre los diferentes niveles del estado. Se 
constata cierto interés de parte de las autoridades en la 
gestión del riesgo. Sin embargo, por la visión cortoplacista, 
este interés no incluye tanto la gestión prospectiva ya que 
ese trabajo es invisible y no genera votos. La falta de 
capacidades a nivel local es otra causa por la cual la 
gestión del riesgo no puede ser implementada de manera 
efectiva. No existe un entendimiento integral de la gestión 
del riesgo, sino un fuerte énfasis en el componente 
reactivo. Los municipios que han recibido capacitación de 
entidades de la cooperación internacional u ONG tienen un 
concepto más amplio del tema. 
 
Según Jiménez (2015) en su tesis: 
La Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 
2012) como instrumento de gobernabilidad territorial  afirma 
que La ocurrencia de desastres está determinada por la 
equivocada interacción del ser humano con la naturaleza, 
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impactando su estabilidad y la del territorio. Históricamente 
se ha reaccionado desde el Estado con la imposición de 
normas para condicionar esa interacción tratando de evitar 
los desastres, pero la falta de conocimiento y 
empoderamiento de ciudadanía e institucionalidad público-
privada en procesos de gobernabilidad territorial, hacen de 
la norma un documento inerte. El artículo recoge algunas 
de las evidencias más relevantes de un estudio 
desarrollado con comunidades afectadas por desastres en 
el Caribe colombiano, de cara a identificar la aplicación de 
la política de gestión del riesgo en el territorio. 
 
Según el Consorcio Evaluación de Riesgos Naturales – América Latina 
(2012) en su investigación: 
Perú: Gestión de riesgos de desastres en empresas 
de agua y saneamiento menciona que el riesgo sísmico en 
Perú es el riesgo catastrófico más grande del país. 
Respecto a un estudio del Banco Mundial, el Perú se 
encuentra ubicado en el puesto 20 del ranking mundial de 
países con mayor riesgo económico debido a amenazas 
causadas por siniestros extremos como los sismos, 
inundaciones, heladas, etc. En agosto del 2007 el sur del 
país fue impactado por un fuerte terremoto ocasionando 
gran afectación a la población y daños a la infraestructura. 
Esta catástrofe evidenció las debilidades en tema de 
políticas de gestión de riesgo de desastres, y vacíos, 
especialmente en la reducción de vulnerabilidad y manejo 
de las emergencias. 
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Según Rahman (2015) en su tesis: 
Gestión del riesgo de desastres: Panorama general 
afirma que el impacto económico puede llegar a ser 
catastrófico para los países en vías de desarrollo. El 
análisis realizado en el informe “Peligros naturales, 
desastres antinaturales”, financiado por el Grupo Banco 
Mundial  y el Fondo Mundial para la Reducción de los 
Desastres y la Recuperación (GFDRR), afirma que la 
repercusión de los desastres naturales en el producto 
interno bruto es aproximadamente 20 veces mayor en los 
países que se encuentran en vías de desarrollo que en los 
países industrializados. Como ejemplo, se ha estimado que 
el valor total de las perdidas y daños provocados por los 
terremotos en Nepal en abril y mayo del año 2015 significa 
aproximadamente un tercio del PIB del país, según una 
evaluación de necesidades posteriores a la catástrofe. 
 
Según Medina y Méndez (2013) en su tesis: 
Afirman que el crecimiento económico es el aumento 
de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos 
por una economía (generalmente un país o una región) en 
un determinado período. A grandes rasgos, el crecimiento 
económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, 
como la producción de bienes y servicios, el mayor 
consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza 
comercial favorable, el aumento de consumo de calorías 
per cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores 
debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de 
vida de la población. Las dos magnitudes que se suelen 
utilizar para medir el crecimiento económico de un país 
son: tasa de crecimiento del producto bruto interno, 
producto bruto interno por habitante. A través de la 
evolución del PBI podremos obtener la tasa de crecimiento 
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y analizar dicha evolución, pero solo sí conocemos el 
aumento de la población podremos determinar si el 
producto o renta por habitante aumente o no (PBI por 
habitante). Factores que condicionan el crecimiento 
económico En general podemos considerar que los 
determinantes básicos del crecimiento son:El Aumento del 
capital físico.- al aumentar el equipo, la maquinaria, la 
infraestructura productiva, etc., la productividad media del 
trabajo aumenta (crece la producción total de la economía) 
La mejora del capital humano.- la cualificación y la 
formación del trabajador también provoca un aumento de la 
productividad de éste, con o que también se verá 
incrementada la producción total de la economía (influye de 
manera determinante en el aumento de la productividad 
total de los factores).Los avances tecnológicos y la mejora 
en las técnicas de gestión.- provocan una mejora de 
utilización de los factores de producción (mayor eficiencia), 
por lo que también contribuyen a incrementar el 
crecimiento económico del país. 
 
1.3  Teoría relacionada al tema 
 
Gestión de riesgos de desastres: 
 
Según Sato (2012, p. 6): 
 La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una 
perspectiva que brinda sostenibilidad al desarrollo, el cual 
se demuestra en estrategias, acciones y políticas que 
minimizan potenciales catástrofes y otorgan una mayor 
seguridad ciudadana. Es un punto clave en la gestión y 
planificación  del desarrollo de un país tan propenso a 
catástrofes y tan vulnerable como lo es el Perú, por lo tanto 
existe mucha expectativa en la implementación del Sistema 
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Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD). 
 
Para Sato Onuma el desarrollo de la gestión de riesgos se basa en 
determinar oportunamente las vulnerabilidades que se puedan 
convertir en catástrofes ante un desastre natural y de esta forma 
brindarle seguridad a la ciudadanía, a su vez afirma la importancia del 
proceso de prevención y establecimiento de documentos normativos, 
ordenanzas, reglamentos de construcción, etc. Cualquier instrumento 
normativo que permita ordenar dicha situación.  
 
Ulloa Fernando (2011, p. 10): 
Afirma que la definición de desastres hace referencia a la 
alteración que ocasiona un determinado fenómeno de 
origen natural o producto de la acción humana, afectando 
directamente en el desempeño de la sociedad. Es por ello 
que no se puede afrontar o resolver haciendo uso de los 
recursos disponibles actualmente. Las catástrofes no son 
necesariamente hechos súbitos y apartados de la vida 
normal de las comunidades. Para entenderlos es necesario 
entenderlos en el contexto del territorio y de las actividades 
de desarrollo, en virtud de los cuales la comunidad 
afectada interacciona con los ecosistemas que ocupa o 
sobre los cuales interviene. 
Ulloa concluye que existen factores previos al acontecimiento de un 
desastre, las amenazas (de las cuales tenemos un control limitado 
dada su naturaleza) y las vulnerabilidades (de las cuales depende 
íntegramente de la gestión humana) que al conjugarse en un momento 
dado ocasionan los desastres. Por lo que el proceso de estimación es 
vital para poder gestionar los desastres, determinar las causas, 
consecuencias, magnitudes y características de los diferentes 
fenómenos harán que estos se gestionen de una manera más efectiva 
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a la vez que permitirá a los gobiernos una reacción más pronta y 
oportuna. 
 
Según la PLANAGERD (2014, p.9): 
Señala que con motivo de avanzar estratégicamente  en la 
adopción  de los procesos  de la Gestión de Riesgos de 
Desastres en los planes de desarrollo, ordenamiento 
territorial y acondicionamiento territorial, se consideró 
tomar en cuenta en la vigente  PLANAGERD 2014 - 2021, 
medidas estratégicas que hagan posible su incorporación 
transversal en las herramientas de planificación y 
presupuesto de los gobiernos regionales y locales. El 
PLANAGERD 2014 – 2021 tiene los siguientes objetivos: 
Implementar la Política Nacional de GRD, mediante la 
articulación y ejecución de los procesos de la GRD. 
Establecer las líneas, objetivos y acciones estratégicas 
necesarias en materia de GRD. Enfatizar que la GRD 
constituye una de las guías de acción básica a seguir para 
el desarrollo sostenible del país. Considerar a la GRD 
como una acción transversal en todos los estamentos 
organizativos y de planificación en los tres niveles de 
gobierno, y concordar el PLANAGERD 2014 - 2021 con el 
proceso de descentralización del Estado. Fortalecer, 
fomentar y mejorar permanentemente la cultura de 
prevención y el incremento de la resiliencia, con el fin de 
identificar, prevenir, reducir, prepararse, responder y 
recuperarse de las emergencias o desastres. Coadyuvar 
con la integración de las acciones del SINAGERD a los 
nuevos planteamientos, estrategias y mecanismos de la 
GRD, generados en el contexto internacional. 
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Según la ONU en su análisis de la implementación de la gestión de 
riesgos de desastres en el Perú (2014, p.16): 
Aduce que La Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres aprobada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), y aprobada como una Política Nacional 
de Obligatorio cumplimiento en el marco de la ley orgánica 
del poder ejecutivo y de la ley de creación del SINAGERD, 
surge como propuesta de los entes técnicos, previa 
consulta que involucró al Gobierno Nacional, instituciones 
técnico- científicos, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, sociedad civil y cooperación internacional. La 
Gestión del Riesgo de Desastres es un tema contemplado 
en la agenda de desarrollo del país y es una de las 
Políticas de Estado priorizadas en el país. Es una Política 
de Estado (Nª 32) y está contemplada además, de manera 
explícita, en la Política de Estado referida al Ordenamiento 
y Gestión Territorial (Política de Estado Nª 34). Sin 
embargo aún no se ha desarrollado la matriz de ambas 
políticas, faltando definir los indicadores. La GRD ha sido 
incluida en la propuesta de Ajuste del Plan Bicentenario al 
2021. Responde a la Ley de Descentralización (visión 
sistémica). 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en su 
investigación: 
 Gestión de riesgos de desastres ¿Qué hace el PNUD en 
gestión de riesgos de desastres en América Latina y el 
Caribe?” afirma que las sociedades afrontan condiciones 
que aumentan su vulnerabilidad e incrementan su 
exposición a los riesgos geofísicos y meteorológicos. 
Algunas de las variables que propician a estos cambios 
son: las desigualdades sociales y económicas; la migración 
de la población hacia las zonas urbanas; la aceleración del 
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crecimiento demográfico; la degradación y explotación del 
medio ambiente; la falta de atención de los gobierno a la 
gestión de los desastres; los desafíos actuales del cambio 
climático; los riesgos urbanos y la globalización. Por otra 
parte, cuando suceden los desastres y no se gestiona una 
recuperación adecuadamente, las lagunas que aún 
persisten acrecientan las vulnerabilidades existentes, 
convirtiéndolo en un círculo vicioso de procesos de 
recuperación incompletos que generan las condiciones 
para nuevos desastres. Por lo cual, es necesario minimizar 
los riesgos de desastres y fortalecer la resiliencia de las 
instituciones y las personas para disminuir la incidencia de 
los desastres y permitir el logro de los objetivos de 
desarrollo. 
 
Crecimiento económico: 
 
Jiménez (2011) afirma: 
Crecimiento económico enfoques y modelos, dice que 
aunque es común escuchar en las noticias y en los medios 
de comunicación expresiones que dicen que “El Perú 
proyecta crecimiento de x%” o que “Está fortaleciendo las 
acciones en el sector construcción” o más afirmaciones de 
este tipo en relación al crecimiento económico, como 
escuchamos hablar también de la actividad económica, la 
pobreza, la inflación, el desempleo y el tipo de cambio, 
entre otros temas resaltantes de la economía. La mayoría 
de estos temas son fenómenos de corto plazo y son 
tratados por la macroeconomía. Por su parte, la teoría del 
crecimiento económico aborda temas de largo plazo, 
vinculados principalmente a la expansión del producto 
bruto interno (PBI) potencial de la economía. De este 
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modo, la teoría del crecimiento analiza la expansión del 
producto y la productividad de las economías en el largo 
plazo, con especial atención en las causas y los 
determinantes del crecimiento, como también en sus 
principales limitantes. Desde los orígenes de la ciencia 
económica, el crecimiento económico ha sido un tema de 
gran interés en la economía, no solo por curiosidad 
científica, sino sobre todo por sus implicancias en el 
bienestar de las sociedades. 
 
En breves palabras, Jiménez afirma que para un correcto análisis del 
crecimiento económico debemos tomar en cuenta las variables de 
largo plazo y no las de corto como lo son la pobreza, la inflación, el 
tipo de cambio, entre otros, de este modo determinar las verdaderas 
causas que determinan el crecimiento económico.  
 
Según Loayza en su investigación: 
El crecimiento económico en el Perú, (2008, p.13) afirma 
que un primer intento de entender las fuentes del 
crecimiento económico en el Perú se basa en estimar la 
contribución de los principales factores de producción al 
crecimiento de la economía. Este método contable, 
preconizado por Robert Solow, relaciona el crecimiento del 
producto interno con el crecimiento del capital físico y de la 
mano de obra, asignando al componente no explicado la 
categoría de crecimiento en la productividad total de los 
factores. Este cambio en la productividad estaría asociado 
a mejoras tecnológicas, inversión en capital humano y 
cambio en el uso y administración de los recursos 
económicos; elementos que no estarían contenidos en el 
mero crecimiento del capital físico y el trabajo. 
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Loayza afirma que se debe estimar los factores más influyentes en la 
economía para su correcto análisis, él considera que el crecimiento 
económico depende principalmente del mismo capital físico y de la 
mano de obra, variables afectadas en un desastre natural. 
 
1.4  Formulación del problema 
 
¿Es la gestión de riesgo de desastres naturales una herramienta efectiva 
para el crecimiento económico de la región La Libertad, 2000 – 2016? 
 
1.5  Justificación 
 
a) Conveniencia 
La investigación es conveniente porque beneficiará a todos los 
habitantes de la región La Libertad. A parte, se dará a conocer la 
influencia que tienen los desastres naturales en la economía de la 
región de esta forma prevenir oportunamente posibles desastres 
que tendrían un impacto negativo en nuestra economía, y lo más 
importante, salvar vida humanas. 
 
b) Relevancia social 
La investigación será de un gran impacto en la sociedad, porque 
girara una mejora en la economía de la región La Libertad, al igual 
que en su infraestructura y por lo tanto en la calidad de vida de los 
habitantes de la región La Libertad. 
 
c) Implicancias prácticas 
Las implicancias prácticas de esta investigación generaran que los 
gobiernos regionales, en especial el de la región La Libertad, se 
enfoquen y reconozcan la gran importancia de la gestión de riesgos 
de desastres naturales y el impacto que estos tienen sobre la 
economía y la calidad de vida de las personas, debido a gran 
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variedad de amenazas existentes para la población de la región La 
Libertad. 
 
d) Utilidad Metodológica  
El presente estudio es de tipo correlacional, y su finalidad será 
demostrar la importancia de la gestión de riesgos de desastres 
naturales y el impacto que estos tienen sobre la economía de la 
Región La Libertad. 
 
1.6  Hipótesis 
 
La gestión de riesgos de desastres naturales si es una herramienta 
efectiva para el crecimiento económico de la Región La Libertad, 2000 
– 2016. 
 
1.7  Objetivos 
 
Objetivo general: 
Analizar la efectividad de la gestión de riesgos de desastres naturales 
como herramienta para el crecimiento de la economía de la región la 
Libertad, periodo 2000 – 2016. 
 
Objetivos específicos: 
1. Analizar la gestión de riesgo de desastres naturales en la región La 
Libertad en el periodo 2000 – 2016. 
2. Identificar el crecimiento económico de la región la Libertad. 
3. Proponer la elaboración de un plan oportuno ante las múltiples 
amenazas existentes en la región La Libertad. 
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II. Método 
 
2.1  Diseño de investigación 
 
Investigación no experimental - descriptiva: No experimental 
porque las variables no serán manipuladas. 
Investigación longitudinal porque los datos se obtendrán de la 
misma realidad observada en un periodo de tiempo establecido; 
durante la duración del estudio se buscará de establecer y explicar 
cómo incide la gestión de riesgos de desastres naturales en la 
economía de la región La Libertad. 
Tendencia por que se analizaron cambios a través del tiempo 
dentro de una población en general. 
 
 
2.2  Variables y operacionalización  
 
Variables 
 
 Gestión de riesgos de desastres naturales. 
 
 Crecimiento económico de la región La Libertad. 
 
 
 
•Recolección de 
datos en una 
población
Tiempo 1
•Recolección de 
datos en una 
población
Tiempo 2
•Recolección de 
datos en una 
población
Tiempo 3
•Recolección de 
datos en una 
población
Tiempo k
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Variables Conceptualización Operacionalización Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Gestión de riesgos de 
desastres. 
Según Sato (2012, p. 6) 
La gestión de riesgo de 
desastres es una 
perspectiva que brinda 
sostenibilidad al 
desarrollo el cual 
demuestra en estrategias, 
acciones y políticas que 
minimizan potenciales 
catástrofes y otorgan una 
mayor seguridad 
ciudadana. 
Para medir las 
variables se utilizara 
una guía de análisis de 
documentos que 
determinara una mayor 
o menor posibilidad de 
que la gestión de 
riesgos de desastres 
sea una herramienta 
efectiva para el 
crecimiento económico 
de la región La 
Libertad. 
 
N° de obras para la prevención de 
riesgos de desastres naturales 
realizadas 
Razón 
Gestión 
Porcentaje de avance de obras 
realizadas para la prevención de riesgo 
de desastres naturales 
Crecimiento económico de la 
región La Libertad 
Según Medina & Méndez 
el crecimiento económico 
se refiere al incremento 
de ciertos indicadores, 
como la producción de 
bienes y servicios, el 
mayor consumo de 
energías, el ahorro, las 
inversiones, una mejora 
en la balanza comercial, 
el aumento del consumo 
per cápita, etc. 
Presupuesto destinado a la prevención 
de riesgo de desastres naturales 
Porcentaje del presupuesto para la 
prevención de riesgos de desastres 
implementado 
Crecimiento 
económico. 
 
Producto bruto interno 
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2.3  Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
 
Conformada por los documentos que fueron analizados para su 
interpretación, cuyos motivos específicos son los objetos de este 
estudio. 
 
2.3.2 Muestra 
 
Fue la misma que la población. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos 
 
Para el presente trabajo la técnica utilizada fue el análisis documental, con 
el cual se recopiló todos los documentos relacionados con el tema de la 
investigación para su análisis, por lo que el instrumento utilizado fue la 
guía de análisis documental, que fue validada a juicio de dos expertos 
especialistas y un metodólogo.  
 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis que se empleó fue el de estadístico descriptivo, y 
se utilizaron tablas y figuras. 
 
2.6  Aspectos éticos  
 
La presente investigación se desarrolla con honestidad y transparencia, 
cumple con los reglamentos de que la facultad de ciencias empresariales 
y prioriza el cumplimiento de principios y valores, respeta la propiedad 
intelectual al desarrollar el tema y al obtener información. 
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III. RESULTADOS 
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III. Resultados 
 
Objetivo 1: Identificar los factores que determinan mayor riesgo para los gobiernos en caso de un desastre natural. 
Tabla 3.1 “Gestión de riesgo de desastres (prevención física)” 
Gestión 
Año 
Obras Presupuesto (Monto en soles) 
Planificado Ejecutado Estado de las 
obras 
Planificado Ejecutado Cumplimiento 
PIA PIM TOTAL 
2000 1 1 Completo - - 126, 316 126 316 100.00% 
2001 1 1 Completo - - 381, 170 380, 319 99.78% 
2002 y 
2003 
28 28 Completo - - 1, 030, 901 1, 021, 233 99.06% 
2004 1 1 Incompleto 200, 000 80, 000 80, 000 46, 218 57.77% 
2005 1 1 Incompleto - 130, 000 130, 000 114, 671 88.20% 
2006 4 3 Incompleto - 137, 800 137, 800 59, 062 42.86% 
2007 3 1 Incompleto - 49, 418 49, 418 2, 500 5.06% 
2008 - - - - - - - - 
2009 1 1 Completo 35, 662 2, 621 2, 621 2, 620 100.00% 
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2010 3 1 Incompleto 365, 219 9, 566, 286 9, 566, 286 651, 509 6.81% 
2011 4 2 Incompleto 675, 972 92, 247, 484 92, 247, 484 2, 775, 261 3.00% 
2012 7 6 Incompleto 676, 562 35, 376, 655 35, 376, 655 16, 897, 184 47.76% 
2013 41 21 Incompleto 75, 847, 122 76, 698, 860 76, 698, 860 59, 268, 600 77.27% 
2014 39 27 Incompleto 81, 866, 354 72. 113, 108 72. 113, 108 37, 091, 014 51.00% 
2015 29 21 Incompleto 41, 129, 255 136, 444, 357 136, 444, 357 66, 003, 682 48.37% 
2016 36 23 Incompleto 35, 234, 626 102, 822, 078 102, 822, 078 75, 770, 266 73.69% 
 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas, Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de La Libertad. 
 
Nota: PIA = Presupuesto institucional de apertura; PIM = Presupuesto institucional modificado.  
 
En la tabla se observa la deficiencia de la gestión de riesgo de desastres naturales en materia de prevención física, donde existen años críticos como 2010 y 
2011 donde la ejecución del presupuesto es de 6.81% y 3% respectivamente, siendo un monto que  supera los 98 millones de soles solo en los dos años 
mencionados. 
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Tabla 3.2: “Gestión de riesgo de desastres agrupado desde el año 2000 hasta el 2016.” 
Años Planificado Ejecutado Diferencia Avance Presupuesto Ejecutado Diferencia Avance 
2000 1 1 0 100.00%            126,316             126,316                         -    100.00% 
2001 1 1 0 100.00%            381,170             380,319                     851  99.78% 
2002 y 2003 28 28 0 100.00%        1,030,901         1,021,233                  9,668  99.06% 
2004 1 1 0 100.00%              80,000               46,218               33,782  57.77% 
2005 1 1 0 100.00%            130,000             114,671               15,329  88.21% 
2006 4 3 1 75.00%            137,800               59,062               78,738  42.86% 
2007 3 1 2 33.33%              49,418                  2,500               46,918  5.06% 
2008                       -                        -                           -    0.00%                        -                           -                           -    0.00% 
2009 1 1 0 100.00%                 2,621                  2,620                          1  99.96% 
2010 3 1 2 33.33%        9,566,286             651,509         8,914,777  6.81% 
2011 4 2 2 50.00%      92,247,484         2,775,261       89,472,223  3.01% 
2012 7 6 1 85.71%      35,376,655       16,897,184       18,479,471  47.76% 
2013 41 21 20 51.22%      76,698,860       59,268,600       17,430,260  77.27% 
2014 39 27 12 69.23%      72,113,108       37,091,014       35,022,094  51.43% 
2015 29 21 8 72.41%    136,444,357       66,003,682       70,440,675  48.37% 
2016 36 23 13 63.89%    102,822,078       75,770,266       27,051,812  73.69% 
Total 199 138 61 69.35%    527,207,054     260,210,455     266,996,599  49.36% 
 
Nota: En la tabla se observa que en el periodo 2000 – 2106 existe un total de 61 obras no ejecutadas de las 199 que se habían planificado, por lo que solo un 
69.35% de las obras planificadas se llegaron a ejecutar. También se observa que del presupuesto total designado en dicho periodo de tiempo (S/. 527,207,054) 
solo se llegó a utilizar S/. 260,210,455 que representa un 49.36% del total.  
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Tabla 3.3: “Cronología del Fenómeno El Niño” 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Cronología del Fenómeno “El Niño” 
Año Intensidad 
2000 Moderada 
2001 Débil 
2002 Moderada 
2003 Moderada 
2004 Débil 
2005 Débil 
2006 Débil 
2007 Débil 
2008 Débil 
2009 Moderada 
2010 Moderada 
2011 Moderada 
2012 Débil 
2013 Débil 
2014 Débil 
2015 Débil 
2016 Débil 
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Objetivo 2: Identificar el crecimiento económico de la región La Libertad. 
Tabla No 3.4: “Producto Bruto Interno, precios constantes, agrupado por actividades económicas (expresado en miles de soles)”. 
 
Actividades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 
936, 
530 
1, 
012, 
190 
1, 
178, 
185 
1, 
257, 
204 
1, 130, 
277 
1, 217, 
079 
1, 351, 
680 
2,157
,076 
2,271,5
51 
2,346,3
22 
2,463
,598 
2,639,1
54 
2,681,0
68 
2,761
,143 
2,798,9
62 
2,824,6
97 
2,767,0
92 
 
Pesca y 
Acuicultura 
87, 
644 
57, 
199 
30, 
471 
44, 
860 
43, 943 22, 179 30, 223 187,6
12 
165,54
2 
114,20
6 
103,9
97 
119,07
7 
136,38
3 
172,7
42 
63,194 63,016 101,823 
 
Extracción de 
Petróleo, Gas y 
Minerales 
349, 
005 
376, 
789 
339, 
631 
343, 
220 
357, 
683 
645, 932 979, 
774 
2,626
,063 
2,845,9
28 
2,625,5
09 
2,412
,045 
2,382,2
62 
2,708,0
14 
2,535
,696 
2,425,5
14 
2,494,6
75 
2,331,6
81 
 
Manufactura 
1, 
185, 
290 
1, 
154, 
432 
1, 
045, 
736 
1, 
145, 
816 
1, 169, 
759 
1, 195, 
881 
1, 320, 
293 
2,484
,339 
2,645,3
50 
2,569,1
83 
2,835
,861 
2,967,7
24 
3,187,9
86 
3,377
,849 
3,312,3
37 
3,203,2
72 
3,158,7
98 
 
Electricidad, Gas y 
Agua 
29, 
592 
28, 
976 
46, 
884 
48, 
855 
49, 519 50, 587 54, 694 111,6
22 
116,89
0 
127,04
5 
150,7
03 
167,77
0 
150,64
7 
149,7
84 
187,85
0 
225,33
1 
230,220 
 
Construcción 
241, 
645 
231, 
622 
292, 
428 
334, 
763 
339, 
239 
349, 693 397, 
732 
735,8
38 
792,96
3 
805,27
2 
992,2
83 
1,000,7
57 
1,107,8
87 
1,299
,186 
1,387,8
48 
1,337,3
60 
1,272,6
68 
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Nota: Datos obtenidos del banco central de reserva (BCR) e Instituto Nacional de estadística e informática (INEI). 
 
 
 
Comercio 
411, 
249 
409, 
288 
538, 
881 
549, 
257 
575, 
948 
613, 561 689, 
423 
1,408
,019 
1,550,8
36 
1,544,6
31 
1,713
,476 
1,824,6
46 
2,002,7
91 
2,116
,307 
2,145,9
82 
2,220,2
79 
2,261,0
99 
 
Transporte, 
Almacén., Correo y 
Mensajería 
354, 
254 
348, 
099 
370, 
715 
387, 
885 
407, 
846 
449, 245 470, 
745 
840,3
58 
899,85
9 
871,20
3 
997,6
77 
1,058,4
66 
1,145,1
00 
1,204
,141 
1,224,2
86 
1,250,7
79 
1,270,7
74 
 
Alojamiento y 
Restaurantes 
194, 
434 
188, 
3785 
159, 
462 
166, 
515 
172, 
334 
179, 897 189, 
881 
296,9
42 
324,34
9 
326,22
9 
350,2
46 
381,65
9 
420,96
6 
454,1
65 
481,44
9 
493,39
9 
506,877 
 
Telecom. y otros 
Serv. de 
Información 
260, 
442 
257, 
313 
249, 
429 
271, 
462 
284, 
897 
321, 108 349, 
157 
384,9
59 
455,83
3 
491,93
7 
547,1
78 
620,76
4 
716,71
6 
775,4
59 
835,10
2 
910,98
2 
994,007 
 
Administración 
Pública y Defensa 
- - - - - - - 553,1
94 
577,79
8 
705,39
5 
730,4
19 
758,81
9 
813,62
4 
843,3
27 
916,41
1 
947,12
9 
999,023 
 
Otros servicios 
917, 
951 
930, 
136 
950, 
244 
996, 
471 
1, 039, 
226 
1, 091, 
414 
1, 155, 
399 
2,829
,590 
3,006,9
02 
3,189,2
39 
3,327
,372 
3,457,3
16 
3,641,6
10 
3,842
,284 
4,036,1
71 
4,243,1
24 
4,389,3
67 
 
Valor agregado 
bruto 
4, 
968, 
036 
4, 
994, 
429 
5, 
201, 
706 
5, 
546, 
278 
5, 570, 
671 
6, 136, 
576 
6, 989, 
001 
14,61
5,612 
15,653,
801 
15,716,
171 
16,62
4,855 
17,378,
414 
18,712,
792 
19,53
2,083 
19,815,
106 
20,214,
043 
20,283,
429 
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Tabla 3.5: “Crecimiento económico de la región La Libertad por años. Valores a 
precios constantes del año 1994” 
 
 
 
Nota: Datos obtenidos del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gobierno Regional 
de La Libertad y Banco central de Reserva (BCR). 
 
 
 
Crecimiento 
económico 
Año 
Producto bruto 
interno 
Crecimiento 
porcentual 
Expectativa 
Macroeconómica 
del PBI 
2000 4, 968, 036 4.80% 3.80% 
2001 4, 994, 429 0.53% 0.55% 
2002 5, 201, 706 4.15% 4.45% 
2003 5, 546, 278 6.62% 3.90% 
2004 5, 570, 671 0.44% 4.40% 
2005 6, 136, 576 10.16% 5.70% 
2006 6, 989, 001 13.89% 7.10% 
2007 7, 955, 031 13.82% 8.00% 
2008 8, 520, 100 7.10% 8.90% 
2009 8, 554, 047 0.40% 1.00% 
2010 9, 048, 629 5.78% 8.60% 
2011 9, 458, 778 4.53% 6.43% 
2012 10, 158, 058 7.68% 6.00% 
2013 10, 630, 984 4.38% 5.00% 
2014 10, 785, 028 1.45% 2.60% 
2015 11, 002, 163 2.01% 2.93% 
2016 11, 039, 929 0.34% 3.80% 
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Hipótesis: La gestión de riesgos de desastres naturales si es una herramienta efectiva para el crecimiento económico de la Región 
La Libertad, 2000 – 2016. 
Figura No 1: “Crecimiento económico de la región La Libertad periodo 2000 – 2016 respecto a la expectativa de crecimiento y 
cronología del FEN (expresado en miles de soles)”.  
 
 
Nota: La escala en la variable “Cronología” significa: 0.01 (Débil), 0.02 (Moderada), 0.03 (Intensa) y 0.04 (Muy intensa). 
En la figura se observa que en los años 2009, 2010 y 2011, son periodos en los cuales el FEN alcanzo una intensidad moderada, que coincide con los 
periodos en los cuales el crecimiento económico real presenta una mayor variación al crecimiento pronosticado.   
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cronología del FEN 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
PBI (miles de soles) 4,968, 4,994, 5,201, 5,546, 5,570, 6,136, 6,989, 7,955, 8,520, 8,554, 9,048, 9,458, 10,185 10,630 10,875 11,002 11,039,
Crecimiento 4.80% 0.53% 4.15% 6.62% 0.44% 10.16% 13.89% 13.82% 7.10% 0.40% 5.78% 4.53% 7.68% 4.38% 2.30% 1.17% 0.34%
Expectativa 3.80% 0.55% 4.45% 3.90% 4.40% 5.70% 7.10% 8.00% 8.90% 1.00% 8.60% 6.43% 6.00% 5.00% 2.60% 2.93% 3.80%
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000
 8,000,000
 10,000,000
 12,000,000
Crecimiento economico (Varación porcentual entre el crecimiento real y el pronosticado)
Cronología del FEN PBI (miles de soles) Crecimiento Expectativa
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Hipótesis: La gestión de riesgos de desastres naturales si es una herramienta efectiva para el crecimiento económico de la Región 
La Libertad, 2000 – 2016. 
Figura No 2: “Crecimiento económico de la región La Libertad periodo 2000 – 2016 respecto a la expectativa de crecimiento y el 
presupuesto para gestión de riesgo respecto al PBI (expresado en miles de soles)”.  
 
 
 
Nota: El presupuesto de la  gestión de riesgo ejecutado es el porcentaje que representa del  total del PBI de cada año. 
En la figura se puede observar que el presupuesto asignado para la gestión de riesgo de desastres es casi 0 % en todos los periodos, siendo los periodos 
con mayor importancia los años 2013, 2014, 2015 y 2016 donde llegaron a representar el 0.56%, 0.34%, 0.6% y 0.69% del PBI respectivamente.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cronología del FEN 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
PBI (miles de soles) 4,968, 4,994, 5,201, 5,546, 5,570, 6,136, 6,989, 7,955, 8,520, 8,554, 9,048, 9,458, 10,185 10,630 10,875 11,002 11,039,
Crecimiento 4.80% 0.53% 4.15% 6.62% 0.44% 10.16%13.89%13.82% 7.10% 0.40% 5.78% 4.53% 7.68% 4.38% 2.30% 1.17% 0.34%
Presupuesto de gestion de riesgo ejecutado 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.17% 0.56% 0.34% 0.60% 0.69%
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000
 8,000,000
 10,000,000
 12,000,000
Crecimiento economico (Varación porcentual entre el crecimiento real y el pronosticado)
Cronología del FEN PBI (miles de soles) Crecimiento Presupuesto de gestion de riesgo ejecutado
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IV. Discusión 
 
Los desastres naturales siempre han significado un obstáculo para el 
desarrollo de las sociedades, perjudicando su avance en muchos 
aspectos, siendo uno de los más importantes el económico. Razón por la 
cual se llegó a realizar esta investigación cuyo propósito fue analizar la 
efectividad de la gestión de desastres como herramienta para el 
crecimiento económico de la región La Libertad en el periodo comprendido 
del año 2000 – 2016.  
 
Pero para llegar a ello la investigación tuvo que superar algunos 
obstáculos, tales como la falta de trabajos que incluyeran las dos variables 
con las que se realizó esta investigación (Gestión de riesgo de desastres 
y crecimiento económico de la región La Libertad); también dificulto la 
investigación el hecho de que la información de la variable “Crecimiento 
económico” del último periodo tomado para la investigación (año 2016) no 
estuviese disponible en la internet; pero se llegó a subsanar obteniendo 
la información del mismo Banco Central de Reserva (BCR). Así mismo 
también representó un obstáculo el hecho de que el cálculo de las 
variables macroeconómicas de la región La Libertad estén realizadas en 
años base diferentes, lo que ocasiono una división en dos bloques, los del 
año 2000 al 2006 (calculados con año base 1994) y del año 2007 al 2016 
(calculados con año base 2007). Sin embargo se llegó a superar dicho 
obstáculo obteniendo información de la Cámara de Comercio de la región 
La Libertad en donde muestra el crecimiento del PBI de la región La 
Libertad hasta el año 2012 con año base 1994, por lo que se pudo realizar 
la conversión de los periodos restantes aplicando una fórmula de regla de 
3. 
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En la investigación se observa que existe una clara deficiencia en la 
gestión del riesgo de desastres debido a la falta de ejecución de obras, de 
las 199 obras planificadas para la prevención de desastres, solo 138 
fueron ejecutas, a pesar de que existió un presupuesto para la prevención 
física de los daños por desastres de S/. 527, 207,054 soles, del cual solo 
se llegó a utilizar S/. 260, 210,455 soles, que representa el 49.36% del 
total. Esto reafirma los resultados obtenidos por Neuhaus (2013), donde 
señala que en el Perú no existe una implementación adecuada de la 
gestión de riesgo de desastres debido a la mentalidad cortoplacista de las 
autoridades ya que no les resulta políticamente atractivo porque no les 
genera votos, por ello prefieren construir monumentos en vez de reducir 
el riesgo en los procesos de desarrollo de su localidad. Por lo 
anteriormente mencionado se afirma que la gestión de riesgo de 
desastres en la región La Libertad es claramente deficiente. 
(Tabla N°1 y 2). 
 
También es posible observar que existe una relación entre la variación 
porcentual del crecimiento económico y de la expectativa de crecimiento 
pronosticada, relacionado con la intensidad de catástrofes naturales como 
el FEN (Fenómeno de El Niño) siendo los años 2009, 2010 y 2011 años 
donde se registró variaciones de 0.6%, 2.82% y 1.9% del PBI 
respectivamente, la variación mencionada, solo de los 3 años 
mencionados (2009, 2010 y 2011) representa la cantidad total de S/. 892, 
774, 340 soles aproximadamente. También se observó en la cronología 
del FEN que los años que tuvieron una mayor intensidad en dicho 
fenómeno fueron los años 2009, 2010 y 2011. Lo mencionado 
anteriormente se corrobora con lo expuesto por Rahman (2015) quien 
señala que las repercusiones de los desastres naturales pueden llegar a 
ser catastróficos para economías en vías de desarrollo más que para los 
países ya industrializados. Por lo anteriormente mencionado se puede 
afirmar que los desastres naturales afectan el crecimiento económico de 
la Región La Libertad.  
(Tabla N° 3, 4 y 5 y Figura N° 1) 
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Gracias a la información expuesta por la presente investigación se ha 
podido demostrar que la hipótesis planteada es correcta, demostrando así 
que la gestión de riesgo de desastres es una herramienta efectiva para el 
crecimiento económico de la región La Libertad. Debido a que se 
evidenció una deficiencia en la gestión de riesgo de desastres en la región 
La Libertad, así mismo que la economía de la región sufrió variaciones 
anormales en periodos en los que desastres naturales (Fenómeno de El 
Niño) tuvieron una mayor intensidad, acontecimientos que pudieron tener 
un impacto menos catastrófico si se hubiese realizado una correcta 
gestión del riesgo. Se ratifica con lo mencionado por  Kusdhianto (2016) 
que afirma que la gestión de riesgo de desastres es una herramienta 
indispensable para promover el crecimiento económico, debido a que las 
pérdidas sin duda afectan a la vida empresarial y al desarrollo económico 
y social.  
 
Por lo expuesto anteriormente la presente investigación servirá para 
concientizar a las autoridades y a la población de las distintas regiones 
del Perú, así como también de cualquier país que sea vulnerable a 
desastres naturales, debido a que la gestión del riesgo es un pilar 
importante para el desarrollo de cualquier economía, de mismo modo, al 
igual que Perú, muchos otros países son igual o incluso más vulnerables 
a catástrofes naturales, que representan un freno al desarrollo de la vida 
empresarial y económica. 
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V. Conclusiones 
 
5.1 De la investigación se pudo observar que existe una clara deficiencia en 
materia de gestión de riesgo de desastres en la región La Libertad, 
existiendo periodos (2007, 2008, 2010 y 2011) en los cuales del total del 
presupuesto asignado a la ejecución de obras, solo se utilizó el 5.06%, 
0%, 6.81% y 3% respectivamente. Lo que indica que la gestión que se 
realizó en esos 4 años, fue casi nula (tabla 1). 
 Así mismo se observa que del total del presupuesto destinado a  la 
prevención física de la región que fue S./ 527, 207, 054 soles (para los 
periodos comprendidos del 2000 al 2016), solo llego a utilizar  S/. 260, 
210, 455 soles (49.36%), es decir que más de la mitad del dinero 
destinado a la prevención física para la región La Libertad no se utilizó.  
 
5.2 De la investigación se observó que el crecimiento económico de la región 
La Libertad sufrió variaciones negativas según lo esperado en los años 
2004, 2009, 2010 y 2011, (figura 1) respecto al crecimiento pronosticado 
por el BCR, lo que representó una diferencia porcentual de 3.96%, 0.6%, 
2.82% y 1.9% respectivamente. Lo que coincide con el incremento de la 
intensidad en esos mismos años de fenómenos naturales como lo es el 
fenómeno de El Niño (tabla N°5).  
 
5.3 Finalmente se determinó que la gestión de riesgo de desastres naturales 
es una herramienta efectiva para el crecimiento económico de la región 
La Libertad, debido a que si se hubiese realizado una mejor gestión de los 
recursos y se hubiese planificado efectivamente las obras, el impacto de 
desastres naturales como el fenómeno del niño, no hubiesen tenido un 
impacto significativo en la economía de la región. 
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VI. Recomendaciones 
 
6.1 Se recomienda a las autoridades de la región La Libertad que capaciten y 
regulen a los encargados de la gestión de riesgo de desastres, como los 
alcaldes de las distintas provincias y distritos, con especial énfasis en 
zonas de mayor riesgo geográfico y las que presentan mayor índice de 
pobreza, así mismo a las áreas de obras e infraestructura a nivel de la 
región. 
 
6.2 Se recomienda al gobierno central que destinen un mayor presupuesto 
para la gestión de riesgo de desastres, debido a que el proceso para la 
implementación de una gestión de riesgo de desastres efectiva es un 
proyecto a largo plazo, que se puede acelerar incrementando el 
presupuesto y exigiendo a las autoridades mayor competencia. 
 
6.3 Finalmente se recomienda a las autoridades de la región La Libertad una 
intervención más apropiada para la gestión de riesgo de desastres 
naturales, que se desarrollen planes de concientización para las 
autoridades, así como también concientización social, para que la misma 
ciudadanía pueda exigir que se cumpla una gestión efectiva del riesgo de 
desastres, ya que esta no se realiza por la falta de conocimiento de la 
población al desconocer la importancia y el impacto que podría tener en 
la economía y en la calidad de vida de la región. 
 
6.4 Por último se propone realizar una investigación que correlacione la 
variable gestión de riesgo de desastres naturales con la variable 
crecimiento económico, aplicándose a nivel nacional y no solo a una 
región del país.  
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VIII. Anexos 
ANEXO N°1. 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título 
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investi
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? 
Objetivo general. 
Analizar la efectividad de la gestión de 
riesgos de desastres naturales y la 
relación con el crecimiento de la 
economía de la región la Libertad, 
periodo 2000 – 2016. 
Objetivos específicos. 
Identificar los factores que determinan 
mayor riesgo para los gobiernos en 
caso de un desastre natural. 
Minimizar los riesgos a los que se 
exponen los gobiernos que no toman 
en cuenta la gestión de riesgos de 
desastres. 
Promover la importancia de la 
elaboración de un plan oportuno ante 
las múltiples amenazas existentes en el 
país. 
La 
efectividad 
de la 
gestión de 
riesgos de 
desastres 
tiene 
relación 
directa con 
el 
crecimient
o 
económico 
de la 
región La 
Libertad, 
2000 – 
2016. 
Gestión 
de 
riesgos 
de 
desastres 
naturales
. 
Según Sato Onuma, 
José (2012, p. 6) La 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) es una 
perspectiva que brinda 
sostenibilidad al 
desarrollo, el cual se 
demuestra en 
estrategias, acciones y 
políticas que 
minimizan potenciales 
catástrofes y otorgan 
una mayor seguridad 
ciudadana. 
Para medir las 
variables se 
utilizara una 
guía de análisis 
de documentos 
que 
determinara 
una mayor o 
menor 
posibilidad de 
que la gestión 
de riesgos de 
desastres sea 
una 
herramienta 
efectiva para el 
crecimiento 
económico de la 
región La 
Libertad 
Vulnerabilidad 
Población en pobreza 
Razón 
Densidad poblacional 
Gestión 
N° de obras para la 
prevención de riesgo de 
desastres naturales 
Razón 
Porcentaje de avance de 
obras realizadas para 
prevención de riesgo de 
desastres naturales 
Presupuesto destinado a 
la prevención de riesgo 
de desastres naturales 
Crecimie
nto 
económi
co de la 
Según Loayza en su 
investigación “El 
crecimiento económico 
en el Perú”, (2008, 
Porcentaje del 
presupuesto para la 
prevención de riesgos de 
desastres implementado 
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región La 
Libertad. 
p.13) afirma que un 
primer intento de 
entender las fuentes 
del crecimiento 
económico en el Perú 
se basa en estimar la 
contribución de los 
principales factores de 
producción al 
crecimiento de la 
economía. 
Crecimiento 
económico 
Producto bruto interno 
Razón 
Índice de precios al 
consumidor 
Ingreso per cápita 
Tasa de empleo 
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                    Vulnerabilidad 
Año 
Densidad poblacional Índice de pobreza Crecimiento urbano 
2000 
   
2001 
   
2002 
   
2003 
   
2004 
   
2005 
   
2006 
   
2007 
   
2008 
   
2009 
   
2010 
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2011 
   
2013 
   
2012 
   
2014 
   
2015 
   
2016 
   
 
 
                    Gestión 
Año 
Obras Presupuesto 
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado 
2000 
  
2001 
  
2002 
  
2003 
  
2004 
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2005 
  
2006 
  
2007 
  
2008 
  
2009 
  
2010 
  
2011 
  
2012 
  
2013 
  
2014 
  
2015 
  
2016 
  
 
 
           Crecimiento 
                         económico 
Producto bruto interno Ingresos per cápita Tasa de empleo 
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Año 
2000    
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
2007    
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
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2016    
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Guía para el análisis documental 
  
OBJETIVO 
Analizar los documentos existentes en materia de gestión de riesgo de desastres  
naturales de la Región la Libertad en el periodo 2000 – 2016. 
CRITERIOS DE ANÁLISIS 
 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
PRIMARIAS 
UTILIZADAS 
OBSERVACIONES 
Existencia de 
documentos que 
regulen, 
promuevan o 
establezcan la 
gestión de riesgo 
de desastres en la 
región La Libertad 
en el periodo 2000 
– 2016. 
SI 
 Sistema 
regional de 
defensa civil La 
Libertad 
(SIREDECI LL) 
 
 Decreto 
Supremo Nº 
001-A-2004-
DE/SG “Plan 
Nacional de 
Prevención y 
Atención de 
Desastres” 
 
 Plan Nacional 
de Gestión de 
Riesgos de 
Desastres - 
PLANAGERD 
2014 – 2021 
 
 Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática 
(INEI) 
 
 Centro 
Regional de 
Planeamiento 
Estratégico 
CERPLAN  
 
 
NO 
Presencia de 
planes reactivos y 
prospectivos para 
la gestión de riesgo 
de desastres por 
las autoridades de 
la región La 
Libertad en el 
periodo 2000 – 
2016. 
SI 
NO 
Existencia de 
estrategias de 
educación sobre 
desastres naturales 
a funcionarios 
públicos y a la 
población en 
general. 
SI 
NO 
Evidencias de 
planificación de 
acciones frente a 
SI 
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un desastre natural 
por parte de las 
autoridades de la 
región La Libertad. 
NO 
PLAN DE 
DESARROLLO 
REGIONAL 
CONCERTADO: 
PDRC LA 
LIBERTAD 
2016 – 2021 
 
 Banco central 
de reserva del 
Perú (BCRP)  
 
 
Existencia de 
documentos que 
indiquen el 
crecimiento del 
Producto bruto 
interno de la 
región La Libertad, 
del periodo 2000 – 
2016. 
SI 
NO 
Existencia de 
documentos que 
muestren la 
variación del Índice 
de precios al 
consumidor de la 
región La Libertad 
en el periodo 2000 
– 2016. 
SI 
NO 
Existencia de 
documentos que 
indiquen el Ingreso 
per cápita de la 
población de la 
región La Libertad 
en el periodo 2000 
– 2016.  
SI 
NO 
Existencia de 
documentos que 
indiquen la 
variación de la Tasa 
de empleo de la 
región La Libertad 
en el periodo 2000 
– 2016. 
SI 
NO 
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ANEXO N°3. 
Validación de instrumento
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ANEXO N°4. 
Ficha técnica 
Planificación: Datos documentales de Gestión de Riesgo de Desastres y 
Crecimiento Económico de la Región La Libertad. 
Ficha técnica 
 
Autor: Barragán Ramírez, Samuel. 
Procedencia: Universidad Privada Cesar Vallejo 
País: Perú 
Año: 2017 
Versión: Original en idioma español 
Administración: Base de datos 
Objetivo: Medir los indicadores de las variables  Gestión de Riesgo de 
Desastres y Crecimiento Económico de la región La Libertad 
Dimensiones: Contiene 
 Vulnerabilidad 
 Gestión 
 Crecimiento Económico 
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ANEXO N°5. 
Ejecución del gasto de la región La Libertad en materia de gestión de riesgo de desastres naturales del año 2000 - 2016. Gobierno 
Regional de La Libertad.  
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